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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul “Pengembangan 
Perkuliahan Fisika Dasar Menggunakan Dialogue Reflective-Oriented Problem 
Based Learning (DROPBL) untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan 
Masalah dan Berpikir Kritis Mahasiswa Calon Guru” beserta seluruh isinya 
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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
disertasi yang berjudul “Pengembangan Perkuliahan Fisika Dasar Menggunakan 
Dialogue Reflective-Oriented Problem Based Learning (DROPBL) untuk 
Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah dan Berpikir Kritis Mahasiswa 
Calon Guru”. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar 
Doktor Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk 
mengembangkan perkuliahan Fisika Dasar menggunakan DROPBL untuk 
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis mahasiswa 
calon guru. Model DROPBL yang dikembangkan dapat membekali mahasiswa 
calon guru untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, keterampilan 
berpikir kritis serta kemampuan untuk merefleksi pembelajaran. Proses dan hasil-
hasil yang diperoleh dari penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya, baik manfaat teoritis maupun praktis.  
Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun 
tulisan disertasi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari 
semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan disertasi ini. Semoga 
hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan 
pembelajaran Fisika di masa depan. Semoga Allah SWT menjadikan karya ini 
sebagai amal sholeh dan dapat bermanfaat dunia dan akhirat, Aamiin yaa robbal 
‘aalamiin. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan mahasiswa dalam 
pemecahan masalah, berpikir kritis dan merefleksi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengembangkan perkuliahan Fisika Dasar menggunakan Dialogue Reflective-
Oriented Problem Based Learning (DROPBL) untuk meningkatkan keterampilan 
pemecahan masalah dan berpikir kritis mahasiswa calon guru. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed methods) dengan desain 
embedded experimental model. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang memprogramkan 
mata kuliah Fisika Dasar tahun pelajaran 2019-2020 di program studi pendidikan fisika 
pada salah satu LPTK di Sulawesi Tengah. Subjek pada kelas eksperimen sebagai kelas 
perlakuan menggunakan DROPBL sebanyak 30 mahasiswa dan kelas kontrol sebagai kelas 
pembanding menggunakan PBL sebanyak 32 mahasiswa. Instrumen penelitian ini terdiri 
dari tes esai keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis serta angket tanggapan 
mahasiswa dan dosen terhadap penerapan perkuliahan. Berdasarkan hasil penelitian, telah 
berhasil dikembangkan model pembelajaran DROPBL dengan karakteristik memiliki 
sintaks yang terdiri dari empat fase sebagai berikut: (1) Clarifying-dialogue reflective 
oriented; (2) Structuring and Formulating-dialogue reflective oriented; (3) Investigating-
dialogue reflective oriented; (4) Discussing and Evaluating-dialogue reflective oriented. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa model pembelajaran DROPBL lebih dapat 
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis daripada 
model pembelajaran PBL biasa yang ditunjukkan dengan perolehan skor rerata gain yang 
dinormalisasi yang dicapai oleh kelas model pembelajaran DROPBL berada pada kategori 
tinggi sedangkan kelas PBL biasa berada pada kategori sedang. Keefektifan penggunaan 
DROPBL dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis pada 
klasifikasi tinggi. Semua aktivitas perkuliahan dalam setiap fase DROPBL telah terlaksana 
oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa umumnya menanggapi positif terhadap 
penggunaan DROPBL. 
 
Kata kunci: Dialogue Reflective-Oriented Problem Based Learning (DROPBL), 
keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, 
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DEVELOPMENT OF INTRODUCTORY PHYSICS LECTURES USING 
DIALOGUE REFLECTIVE-ORIENTED PROBLEM BASED LEARNING 
(DROPBL)TO IMPROVE PROBLEM SOLVING AND CRITICAL 










The main problems of this study are the low problem-solving and critical 
thinking skills, and the ability to reflect on learning. This study aims to develop 
introductory physics lectures using Dialogue Reflective-Oriented Problem Based 
Learning (DROPBL) to improve problem solving and critical thinking skills of 
teacher candidates. This research used mixed methods with embedded experimental 
model design. The research subjects were students who took introductory physics 
courses in the 2019-2020 academic year at the Physics Education Study Program at 
one of Educational Institutions in Central Sulawesi. 30 students in the experimental 
class were taught by DROPBL, and 32 students in the control class taught by PBL. 
The instruments used in this study consisted of solving problem essay tests and 
critical thinking as well as students’ and lecturers’ responses towards lectures 
implementation. Based on the results of DROPBL with the syntax that comprises 
of four phases as follows: (1) Clarifying-dialogue reflective oriented; 
(2) Structuring and Formulating-dialogue reflective oriented; (3) Investigating-
dialogue reflective oriented; (4) Discussing and Evaluating-dialogue reflective 
oriented.  Based on data analysis, this study indicated that the DROPBL teaching 
model can more increase students’ problem solving and critical thinking skills than 
the PBL teaching model that was indicated by the normalized average gained score 
obtained by experimental class categorized as high while control group belongs to 
low category. The effectiveness of the DROPBL model can develop students’ 
problem solving and critical thinking skills classified as high. All lecture activities 
in every phase of DROPBL has been carried out by lecturers and students. In 
general, lecturers and students had a positive responses of the use of DROPBL. 
 
Keywords : Dialogue Reflective-Oriented Problem Based Learning (DROPBL), 
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